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3. 1 実践 1































































るほうが便利であるため 1 -2 b)の対処法を取るこ
とが望ましいが，大掛かりなシステムの改良が必要であ、


























1 -4 a)マイクを増設し それらからの音声もシステ
ムに入力できるようにする。






































































































2 -2 a) システムの反応性を高めるような仕様に改造
する。
のが望ましいが，






















































































































































育ジャーナル第2巻， pp.17 -23， 2005年.
語1 百字
遠隔授業観察システムを活用した授業を実践するにあ
たっては，附属小学校，附属中学校に全面的にご協力い
ただいた。心よりお礼申し上げる。特に，授業実践に直
99 
接関わって下さった，附属小学校の横山武文教諭，稲井
智義教諭，附属中学校の森宏子教諭には，改めてお礼申
し上げたい。
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